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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
СТАТИСТИКИ БССР ЗА 1919 – 1939 ГГ. 
 
В статье рассмотрены архивные материалы центральных органов статистики БССР за период 
1919 – 1939 гг. Помимо обзора основного фонда хранения материалов, автор рассмотрел также 
фонды местных подразделений государственной статистики, в том числе учреждений, чья 
работа по сбору и учету статистических сведений была взаимосвязана с центральным органом 
статистики.  
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Введение. При изучении социально-
экономической истории довоенного периода 
Советской Беларуси возникает сложность в 
отборе исторических материалов. Причиной 
этому может служить наличие 
сохранившихся массовых исторических 
источников, которые трудно обработать в 
рамках научного исследования.  
Особую ценность в изучении истории 
Беларуси в обозначенный период имеют 
статистические источники, которые массово 
создавались органами государственной и 
ведомственной статистики БССР в 20-е и 30-
е гг. XX в. А если учесть, что 
государственная статистика БССР проводила 
статистический учет разных сфер жизни 
белорусского общества – сельское хозяйство, 
промышленность, образования, демография и 
др., то вполне естественно, что данная группа 
документов представляет интерес среди 
отечественных и зарубежных 
исследователей.  
Значительных успехов в обосновании 
значимости применения материалов органов 
государственной статистики при изучении 
социально-экономической истории БССР 
достигли следующие исследователи: М.А. 
Беспалая [1], Е.А. Василевская [2], Т. 
Воронова [3], А.И. Жовнерчик [4], А.Г. 
Казаченок [5], М.Н. Кустовский [6], Л.М. 
Михневич [7], С.Н. Малинин [8], В.А. 
Петровская [9], В.Д. Селеменев [10], С.Н. 
Ходин [11], Е.Л. Ярощук [12] и др. Однако, 
несмотря на значительный вклад отмеченных 
исследователей, на данный момент 
практические отсутствуют работы по 
полному обзору архивных материалов 
республиканского органа статистики БССР 
довоенного периода.  
Отметим, что под материалами 
государственных органов статистики 
имеются виду печатные издания, 
заполненные формы статистического учета, 
делопроизводственные документы органов 
госстатистики. Если первая группа 
материалов достаточно часто используется 
историками, то последние две незаслуженно 
забыты. Использование только печатных 
материалов государственной статистики при 
изучении социально-экономической истории 
Беларуси может привести к неубедительным 
научным выводам. Это связанно с тем, что 
статистические данные, приводимые в 
печатных изданиях, достаточно обобщены по 
большим административным единицам. 
Кроме этого, работая с готовым 
статистическим материалом, историк не 
всегда понимает цель и процедуру 
статистического учета того или иного 
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утверждения статический факт, историк 
всегда должен оперировать 
первоисточником, а в нашем случаи если 
основной реферативный источник – 
опубликованный статистический материал, 
то нужно обращаться также и к условиям 
(правилам) составления первоначальных 
статистических форм, т.е. к инструкциям по 
заполнению статистических форм и самим 
заполненным формам.  
Основным местом хранения статических 
форм учета, в том числе и 
делопроизводственных материалов работы 
самих органов государственной статистики 
БССР, являются архивы Беларуси.  
С 1922 г. по 1927 г. документы 
центральных органов статистики БССР 
находились в Минском отделении 
Центрального архива Беларуси, остальные 
документы были разбросаны в местных 
архивных учреждениях страны или 
находились в ведомственном хранении в 
самой организации. Так часть документов 
Минского губернского статистического бюро 
находились вплоть до 1922 г. в Минском 
историческом архиве.  
В 1927 г. был создан Центральный 
государственный архив Октябрьской 
революции (ЦГАОР) БССР и с этого момента 
практически все документы центральных 
органов статистики БССР находились в этом 
архиве. Что же касается фондового 
размещения в ЦГАОР БССР, то в разное 
время архивные документы органов 
статистики размещались в следующих 
фондах архива: № 22, № 25, № 26, № 30, № 
551. Вплоть до 1938 г. в фондах 
республиканского органа статистики, 
размещались также документы местных 
(окружных, районных и др.) органов 
статистики. Позже они были частично 
переданы областным архивам.  
В период Великой отечественной войны 
(до 1943 г.) документы республиканского 
органа статистики находились в г. Могилеве. 
Отметим, что значительная часть 
документальных материалов, а также весь 
научно-справочный аппарат архива были 
уничтожены. Сохранившиеся архивные 
фонды были перемещены, многие дела были 
повреждены [13].  
После развала СССР и получения 
независимости БССР, архивные документы 
ЦГАОР, а именно документы 
республиканского органа статистики БССР, 
попали в фонд № 30 Национального архива 
Республики Беларусь (НАРБ).   
Основная часть. На сегодняшний день 
основной объем архивных документов, 
касающихся работы государственной 
статистики БССР за 1919 – 1939 гг., 
размещен в следующих описях фонда № 30 
НАРБ (14238 ед. хр.):  
– Опись № 1 (4474 ед. хр.) содержит 
документы за 1918 – 1923 гг., которые 
являются отражением работы Минского 
губернского статистического бюро (декабрь 
1918 – 4.02.1919 г.), Центрального 
статистического отдела (04.02.1919 г. – 
26.05.1919 г.), Центрального статистического 
бюро Литбела (26.05.1919 г. – сентябрь 1919 
г.), Центрального статистического 
управления (до конца 1923 г.).  
– Опись № 2 (7688 ед. хр.) содержит 
документы за 1924 – 1927 гг. Документы 
данной описи являются результатом работы 
отделов ЦСУ БССР: общий отдел, отдел 
промышленной статистики, отдел 
сельскохозяйственной статистики (с/х), отдел 
бюджетной статистики, отдел торговли и 
кооперации, отдел труда, отдел народного 
образования, отдел санитарной статистики, 
административно-хозяйственный отдел, 
секции транспортной статистики, отдел 
моральной и демографической статистики.  
– Опись № 3 (1831 ед. хр.) содержит 
документы за 1928 – январь 1930 гг. 
Документы описи отражают работу секторов 
и секций ЦСУ БССР (секретариат, сектор 
промышленной статистики, сектор 
статистики с/х, сектор статистики обмена, 
сектор статистики труда, сектор социальной 
статистики) до ее реорганизации в состав 
Государственной плановой комиссии БССР. 
– Опись № 4 (190 ед. хр.) содержит 
документы центральных органов статистики 
Беларуси за 1917 – 1930 гг. Здесь документы: 
общего отдела (1920 – 1921 гг.), секции 
промышленной статистики (1922 – 1930 гг.), 
секции с/х статистики (1920 – 1925 гг.), 
секции статистики труда (1920 – 1926 гг.) и 
прочее.  
– Опись № 7, 8, 11 (55 ед. хр.) содержит 
документы Управления народно-
хозяйственного учета БССР с 1932 г. по июнь 
1941 г.  
Отметим, что часть архивных документов 
центральных органов статистики БССР 
размещена в местных архивах Республики 
Беларусь, так как принцип создания сети 
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сбор статистических сведений по 
вертикальной цепочке взаимодействия. 
Поэтому как в архивах республиканского 
органа статистики есть документы местных 
органов учета, так и в фондах местных 
учреждений учета находятся на хранении 
документы по вышестоящему 
(контролирующему) учреждению. 
Рассмотрим эти документы и места их 
хранения по административно-
территориальному делению Республики 
Беларусь.  
В Витебской области документы по 
указанной теме размещены в архиве 
Витебской области, в зональном архиве г. 
Полоцка и г. Орши [14].  
Так, в учреждении «Государственный 
архив Витебской области» сохранились 
следующие архивные документы: фонд № 
(далее как ф.) 169 «Планово-статистические 
части исполнительных комитетов районных 
Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (28 ед. хр. за 
1930 – 1932 гг.); ф. 476 «Витебское 
губернское статистическое бюро ЦСУ 
РСФСР и его уездные статистические 
отделения» (332 ед. хр. За 1917 – 1922 гг.); ф. 
485 «Витебское окружное статистическое 
бюро ЦСУ БССР» (305 ед. хр. за 1923 – 1930 
гг.); ф. 1420 «Отдел статистики Чашникского 
района главного статистического управления 
Витебской области» (12 ед. хр. за 1930 – 1939 
гг.); ф. 2932 «Отдел статистики Лиозненского 
района главного статистического управления 
Витебской области» (12 ед. хр. за 1932 – 1939 
гг.). 
В учреждении «Зональный 
государственный архив в г. Орше» в ф. 1452 
«Сенненское уездное статистическое 
отделение Витебского губернского 
статистического бюро» (11 ед. хр. за 1918 – 
1923 гг.). 
В учреждении «Зональный 
государственный архив в г. Полоцке» в: ф. 
139 «Инспектор народно-хозяйственного 
учета при исполнительном комитете 
Дриссенского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» 
(35 ед. хр. за 1932 – 1933 гг.); ф. 2234 «Отдел 
народно-хозяйственного учета 
исполнительного комитета Лепельского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (13 ед. хр. за 
1920 – 1921 гг.) и ф. 2316 «Дриссенское 
уездное статистическое отделение 
статистического бюро исполнительного 
комитета Витебского губернского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов» (13 ед. хр. за 1921 г. – 1923 г.); ф. 
2273 «Инспектура народнохозяйственного 
учета при исполнительном комитете 
Лепельского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» 
(39 ед. хр. за 1931 – 1935 гг.).  
В Гомельской области документы по 
указанной теме исследования размещены в 
архиве Гомельской области и в зональном 
архиве г. Мозырь [15]. 
Так, в государственном архиве 
Гомельской области в хранении находятся 
фонды следующих местных органов 
статистики БССР за 1919 – 1939 гг.: ф. 48 
«Гомельское губернское статистическое 
бюро исполнительного комитета 
Гомельского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов» 
(305 ед. хр. за 1919 – 1926 гг.); ф. 172 
«Гомельское окружное статистическое бюро 
исполнительного комитета Гомельского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (93 ед. хр. за 
1927 – 1930 гг.); ф. 226 «Статистическое 
бюро исполнительного комитета Речицкого 
окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», ф. 275 
«Статистическое бюро исполнительного 
комитета Гомельского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов (устатбюро)» и ф. 471  «Речицкое 
уездное статистическое бюро 
исполнительного комитета Речицкого 
уездного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов». В этих фондах 
хранятся документы за 1920 – 1927 гг. (109 
ед. хр.); ф. 962 «Жлобинская инспектура 
народнохозяйственного учета 
исполнительных комитетов районных 
советов», ф. 1419 «Инспектура народно-
хозяйственного учета исполнительного 
комитета Журавичского районного Совета 
депутатов трудящихся», ф. 1513 «Инспектура 
народнохозяйственного учета 
исполнительного комитета Тереховского 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» и  ГАГом ф. 
1521 «Инспектура народнохозяйственного 
учета исполнительного комитета Лоевского 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов». В этих фондах 
хранятся 53 ед. хр. за 1930 –1941 гг.; ф. 1476 
«Гомельский городской отдел статистики 
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(24 ед. хр. за 1930 – 1935 гг.); ф. 1683 
«Гомельская уездная учетная комиссия по 
учету и реализации урожая и снабжению 
совхозов и колхозов Гомельской губернской 
учетной комиссии по учету урожая и 
снабжению совхозов и колхозов» (5 ед. хр. за 
1920 г.).   
В учреждении «Зональный 
государственный архив в г. Мозыре» 
интересующие нас документы размещены в 
ф. 254 «Мозырское уездное статистическое 
бюро уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов». В этом фонде 
хранятся документы за 1921 – 1922 гг.  
В Могилевской области документы 
государственных органов статистики за 
указанный период размещены в архиве 
Могилевской области и в зональном архиве г. 
Бобруйск [16]. 
В государственном архиве Могилевской 
области в хранении находятся фонды 
следующих местных органов статистики: ф. 
437 «Статистическое бюро при 
исполнительном комитете Могилевского 
губернского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (1 ед. хр. за 
1918 г.); ф. 46 «Чаусское уездное 
статистическое бюро при Чаусском уездном 
исполнительном комитете Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
Могилевской губернии» и ГАМог ф. 438 
«Быховское уездное статистическое бюро 
при Быховском уездном исполнительном 
комитете Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (16 ед. хр. за 
1920 – 1922 гг.); ф. 47 «Могилевское 
окружное статистическое бюро при 
Могилевском окружном исполнительном 
комитете Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (11 ед. хр. за 
1924 – 1930 гг.); ф. 48 «Могилевский 
районный отдел статистики Могилевского 
областного управления статистики», ф. 50 
«Мстиславская районная инспектура 
народнохозяйственного учета при 
исполнительном комитете Мстиславского 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», ф. 252 
«Костюковичская районная инспектура 
народнохозяйственного учета при 
исполнительном комитете Костюковичского 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», ф. 548 
«Горецкий районный отдел статистики 
Могилевского областного управления 
статистики» (58 ед. хр. за 1930 – 1942 гг.); ф. 
49 «Могилевская инспектура 
народнохозяйственного учета 
исполнительных комитетов городских 
Советов» (44 ед. хр. за 1935 – 1941 гг.). 
В учреждении «Зональный 
государственный архив в г. Бобруйске» 
документы по теме работы размещены в двух 
фондах – ф. 364 «Статистическое бюро 
исполнительного комитета Бобруйского 
окружного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (6 ед. хр. за 
1925 – 1929 гг.) и ф. 24 «Отдел 
народнохозяйственного учета 
исполнительного комитета Бобруйского 
городского Совета депутатов, трудящихся» 
(4 ед. хр. за 1938 – 1940 гг.). 
В Минской области документы 
государственных органов статистики за 
указанный период размещены в архиве 
Миской области [17]. Это ф. 718 
«Статистическое бюро исполнительного 
комитета Минского окружного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, г. Минск» (167 ед. хр. за 1924 – 
1930 гг.); ф. 746 «Минское уездное 
статистическое отделение Центрального 
статистического бюро Белоруссии, г. Минск» 
(3 ед. хр. за 1921 – 1923 гг.); ф. 1885 
«Инспектура народнохозяйственного учета 
исполнительного комитета Любанского 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (7 ед. хр. за 
1929 – 1932 гг.); ф. 1886 «Инспектура 
народнохозяйственного учета 
исполнительного комитета Слуцкого 
районного Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов» (38 ед. хр. за 
1926 – 1935 гг.). 
Помимо выделенных фондов и архивных 
документов, ценным так же следует считать 
материалы, находящиеся в фондах 
государственных учреждений БССР, с 
которыми сотрудничали центральные органы 
госстатистики.  
Согласно нормативно-правовым актам 
СССР, развитие советской статистики 
происходило в тесной связи центральных 
органов статистики с ведомственными 
подразделениями статистики как отдельных 
наркоматов БССР, предприятий, так и 
высших органов власти (ЦИК, СНК, ВСНХ, 
Госплан и др.).   
Итак, СНК и ЦИК БССР являлись 
основными органами государственной власти 
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работа в стране государственной сети 
статистических органов – большинство 
нормативно-правовых актов, относящихся к 
созданию или преобразованию центральных 
статистически органов, исходят от 
совместных решений этих политических 
институтов. Архивные материалы СНК и 
ЦИК по вопросам государственной 
статистики размещены в фонде № 6 НАРБ 
(опись № 1, дела №: 32, 126, 127, 1095, 1177, 
1181, 1243) – списки сотрудников и обзор 
деятельности ЦСБ БССР на 1921 г., 
переписка ЦИК БССР с ЦСБ БССР на 1922 г. 
и в фонде № 7 НАРБ (опись № 1, дела №: 97, 
260, 392, 462, 507, 647, 777) – переписка СНК 
БССР с ЦСБ (ЦСУ) БССР за 1924 – 1927 гг., 
протоколы заседания Всебелорусской 
статистической конференции за 22.04 – 
26.04.1926 г., положение о государственной 
статистики БССР за 1928 г. и прочее.  
Работа государственного органа 
статистики БССР затрагивала интересы 
экономического совета (ЭКОС) при СНК 
БССР, созданного в 1921 г. Отметим, что 
ЭКОС координировал деятельность в 
области народного хозяйства БССР, в его 
функцию входила работа по контролю за 
выполнением решений правительства по 
вопросам развития народного хозяйства (цен, 
зарплат, финансов, транспорта, 
промышлености и др.). Органы 
госстатистики, в свою очередь, поставляли 
необходимые статистические сведения 
совету. Архивные материалы такого 
сотрудничества сохранились в фонде № 18 
НАРБ – дела в описи № 1: 42, 179, 290, 300, 
353, 551 и в описи № 2 дела № 89. 
Отметим также, что координированием 
статистической работы в БССР занималась 
также цепочка ведомств, занимающихся 
управлением экономикой страны – ВСНХ 
(СНХ) БССР. ВСНХ, как орган власти, был 
создан еще 1919 г. и просуществовал до 1932 
г. Первоначально работа ВСНХ и ЦСУ имела 
элементы параллелизма. Во избежание 
двойной работы по сбору статистической 
информации коллегия ЦСУ и Президиум 
ВСНХ на общем собрании (9.07.1923 г.) 
приняли «Положение о согласовании 
статистических работ ВСНХ и ЦСУ» [18].  
Отметим, что статистической работой в 
ВСНХ занимался центральный отдел 
статистики, который должен был проводить 
статистический учет текущей отчетности 
промышленных предприятий. Однако в связи 
с упразднением ВСНХ 5.01.1932 г., функции 
статистики ВСНХ преданы УНХУ, которое 
подводило итоги текущей работы всей 
крупной промышлености на основе отчетов 
наркоматов по установленной программе. 
Архивные материалы ВСНХ по вопросам 
государственной статистики размещены в 
фонде № 63 НАРБ, опись № 1, дела №: 132, 
427, 507, 574, 1049.  
В 1921 г. в СССР, в том числе и в БССР, 
был создан Госплан (Государственная 
плановая комиссия). Это привело к 
фактическому дублированию задач ЦСУ и 
Госплана по сбору статистических сведений 
о Беларуси. В конечном итоге, с 1930 г. вся 
государственная сеть статистических органов 
была введена в плановое управление. 
Материалы такого вмешательства сохранены 
в фонде № 31 НАРБ: опись № 1 (дела №: 311 
– 325, опись № 2 (38 и 39 дело), опись № 3 (1 
и 2 дело).  
Помимо государственно-
административных институтов власти, на 
работу центральных органов статистики 
БССР влияла и коммунистическая партия. 
Отметим, что большинство решений СНК и 
ЦИК зависело от решения ЦК 
коммунистической партии Беларуси, в том 
числе и при назначении руководителя органа 
госстатистики.   
Материалы сотрудничества СНК, ЦИК 
БССР с органами государственной 
статистики сохранились в НАРБ в фонде № 
4п (опись № 1): по статистике труда (дело № 
1711), по работе органов статистики БССР 
(дела №: 1902, 2719, 4300, 6151, 10568), по 
статистике сельского хозяйства (дела № : 
6207, 7540, 7541, 11946, 12074, 13082, 14206), 
по статистике промышленности (дела №: 
10772, 12073, 13614), по статистике 
населения (дела №: 1055, 3003, 3049, 4129, 
4285, 8468, 9837, 10054, 10057, 12035, 12036, 
12096, 12097, 12099, 12844, 13247, 13250, 
13263, 13307, 13334, 14628, 14749).  
Сведения о работе центральных органов 
статистики сохранены в архивных фондах 
НК РКИ БССР. С 1919 г. по 1934 г. Рабоче-
крестьянская инспекция БССР проводила 
работу по контролю деятельности всех 
государственных учреждений и предприятий, 
в том числе и государственных органов 
статистики. Материалы данного контроля 
сохранились в фонде № 101 НАРБ – опись № 
1 (дела №: 375, 605 – 608, 1833 – 1835, 2143, 
2564, 2760, 2769, 2794, 2814, 2939, 3018, 3353 
– 3356, 3377, 3546, 3547, 3562, 3571, 3624, 
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опись № 6 (дело № 9) – требовательные 
ведомости на выдачу зарплат, списки 
удостоверения сотрудников, акты 
обследования ЦСУ, планы работы ЦСУ, 
штаты ЦСУ, инструкции ЦСУ, проект 
положения госстатистики БССР за 1924 г., 
делопроизводственный план ЦСУ, формы 
статистических отчетов и инструкции по их 
заполнению, переписка с ЦСУ, проекты по 
рационализации ЦСУ и др.  
Работа центральных органов статистики 
БССР, безусловно, отражена и в работе 
Народных комиссариатов, которые 
постоянно предоставляли центральному 
органу статистики статические материалы по 
своей сфере деятельности.  
Так, в фонде Народного комиссариата 
просвещения БССР (фонд № 42 НАРБ, опись 
№ 1, дела №: 35, 1693 – 1699, 1701, 1724, 
1748 – 1752, 1801, 1940, 2107, 2111, 2118, 
2127) можно обнаружить следующие 
статистические материалы: материалы 
Всесоюзной школьной переписи БССР 
(15.12.1927 г.), переписка с ЦСУ, инструкции 
ЦСУ о порядке проведения и обследования 
народного образования, статистические 
сведения о количественном росте научных 
сотрудников в БССР и прочее.  
В фонде Народного комиссариата 
продовольствия БССР (фонд № 43 НАРБ, 
опись № 1, том № 2, дела №: 10, 130, 219, 
412, 413, 795) – сведения о численном и 
социальном составе населения БССР за 1920 
г.; анкетные листы по учету мельниц; 
статистические сведения о численности 
населения, скота и налоговом сборе хлебов 
на февраль 1921 г.; переписка с ЦСБ о 
кредитах и рыночных ценах на 
сельскохозяйственную продукцию; 
статистические сведения о движении рабочей 
силы на начало 1921 г. 
В фонде Народного комиссариата труда 
БССР (фонд № 44 НАРБ, опись № 1, дела №: 
131, 148, 188, 747, 977, 1174, 1195, 1196, 
1376, 1818, 2180) – сведения о борьбе с 
безработицей; конъюнктурно-статистические 
отчеты о выполнении планов по подготовке 
кадров; сведения о народнохозяйственном и 
культурном строительстве в БССР, о составе 
рабочих в промышленности и сельском 
хозяйстве по квалификациям; количестве 
промышленных предприятий и занятости 
женщин в промышленности; статистические 
сведения о количестве трудовых 
коллективов, состоянии рынка труда и 
планов обеспечения рабочей силой 
промышленных предприятий; отчетные 
карточки по учету труда, рабочего времени и 
зарплаты в промышленности и др. 
В фонде Народного комиссариата 
земледелия БССР (фонд № 48 НАРБ, опись 
№ 1, дела №: 194, 426, 432, 681, 721, 751, 
1389, 2672, 2881, 4821, 4822, 4853, 4864 – 
4894) – статистические сведения о посевных 
площадях, продукции с/х, урожаях с/х 
культур, количестве совхозов и колхозов, 
учете земель, размере лесного фонда, 
переписке с государственными органами 
статистики, инвентаре и др.  
В фонде Народного комиссариата 
финансов БССР (фонд № 93 НАРБ – опись № 
3, дела №: 118, 196, 319, 654, 671; опись № 4, 
дела №: 233, 335, 350) – тезисы доклада ЦСУ 
от 1924 г. о государственной статистике, 
переписка Наркомфина с ЦСБ (ЦСУ), 
ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности ЦСУ за 1926 – 1927 гг., проект 
сметы расходов и доходов ЦСУ за 1927 – 
1929 гг., отчет работы ЦСУ за 1924 г.  
Заключение. Резюмируя, отметим, что 
значительная часть документов в 
отмеченных архивных фондах Республики 
Беларусь храниться в фонде № 30 НАРБ. В 
местных архивах материалы сохранились 
меньше, причиной этого стало не 
завершенность в передаче дел местных 
органов статистики ЦАГОР в районные 
архивы накануне войны. Кроме этого, 
большая часть архивных документов органов 
госстатистики за 30-е годы XX в. была вовсе 
утрачена из-за событий Великой 
Отечественной войны. Но благодаря 
межведомственному сотрудничеству 
центральных органов статистики БССР с 
государственными организациями, а также 
наличия централизованной политики 
управления сети статистических органов в 
БССР за 1919 – 1939 гг., мы можем 
утверждать, что архивные материалы 
органов государственной статистики БССР 
являются полноценным корпусом массовых 
источников изучения социально-
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Резюме. При проведении исторического 
исследования, историк должен максимально 
привлекать в свой поиск самые 
разнообразные источники. И чем их больше, 
тем лучше. Но если при исследовании какой-
либо темы историк сталкивается с 
однородным массивом информации, 
содержащийся в статистических источниках, 
ему предстоит не просто описать какое-либо 
явление с точки зрения перечисления фактов, 
а наоборот, привести сжатый анализ этих 
фактов, т.е. выделить наиболее характерное 
их значение.  
Отметим, что в архивах Беларуси 
скопилось большое число статистических 
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переписей, статистические обзоры 
предприятий, карточки учёта учреждений 
здравоохранения и прочее. Безусловно, эти 
архивные документы обладают большой 
информативностью в изучении социально-
экономической истории Беларуси. Но для 
обработки статистических источников, т.е. 
статистических форм учета, историк должен 
прибегать и к анализу материалов, 
раскрывающих саму процедуру сбора 
статистических источников, и к работе 
органов статистики.    
В основной части работы приведен обзор 
фондов архивных учреждений Республики 
Беларусь, в которых сохранились материалы 
государственных органов статистики БССР 
за 1919 – 1939 гг. Отбор архивных фондов и 
единиц хранения проводился с учетом 
поиска форм, инструкций по 
статистическому учету и делопроизводству 
органов статистики.  
 
Abstract. When conducting historical 
research historian must maximally involve in 
your search for a wide variety of sources. And 
more of them, the better. But if the study of any 
subject historian faced with a uniform array of 
information contained in the statistical sources, 
he will not merely describe a phenomenon from 
the point of view of these facts, but rather lead a 
brief analysis of these facts, ie, to identify the 
most characteristic of their value. Note that in 
the archives of Belarus has accumulated a large 
number of statistical sources for the 1919 – 1939 
biennium.  Censuses, statistical surveys of 
enterprises, accounting cards and other health 
care facilities. Of course, these archival 
documents have a very informative to study the 
socio-economic history of Belarus. However, for 
the treatment of statistical sources, ie statistical 
forms accounting historian must resort to the 
analysis of materials, revealing the very process 
of collecting statistical sources and is including 
job statistics authorities.  
In the main part of the paper provides an 
overview of the funds of archival institutions of 
the Republic of Belarus, which preserved 
materials of state bodies of the BSSR statistics 
for 1919 – 1939 years. Selection of archives and 
storage units was conducted in view of the 
search forms on the statistical accounting 
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